




The Impact of the US-China Trade War and COVID-19 Crisis on the Asian Economy: 













































































よれば、1983 ～ 89年の世界の FDI の伸び率は年 29% に達し、それは世界の輸出伸び率の３倍、
GDP 伸び率の４倍に達した。その主な投資先に東アジアが加わった。発展途上地域に向かった世







出所：	RIETI-TID データから筆者作成（アクセス 2019年１月 23日）
注：	定義は経済産業省『通商白書』に基づく。
東アジア成長のトライアングルは質的にも高度化した。域内貿易を財別構成でみると、東アジア
は 1990年代以降、NAFTA や EU とは対照的に、部品取引を急増させる。図１が示すように 1990
年～ 2016年の域内貿易の財別構成は、部品貿易で EU が 17% 前後、NAFTA が今世紀に 20% 以下


















であった。それが 2011年には 54％（アメリカ 20%、EU26%、日本８%）と３分の２へ、2030年に




















経済企画庁 1994:	122;	UNCTAD	1996:75 -81;	末廣 2000）2。だが、それだけでは見落とすものがあ















それが 1980年代になって、東アジアの経済成長を背景に再評価に至ったのである（赤松 1935;	同 1937;	
小島 2003;	Okita1985;	平川 2013）。
3		オニールが論文で用いた 2000年前後の BRICs の人口は以下の通り。中国 12.67億人、インド 10.02億人、





注：	成長率は 2005年固定価格、アメリカ・ドル基準。香港は 1965年以降のデータ、ベトナムは 1984年





る、相互投資型の FDI である。第２象限は、先進経済へ製品を逆輸出する新興経済への FDI である。




















































大量の FDI を受入れた。こうして国内市場の成長性を投資誘因とした PoBMEs 型発展へと移行し
た。ASEAN 諸国も、1980年代後半に保護主義的政策から外資導入政策に転換し、次いで域内共同



































































































億ドル分の中国製品に 25％の追加関税を課し、さらに 19年９月には残りの対中輸入分 2800億ドル
のうちの 1200億ドル分（リスト４A）	に 15％の追加関税を課した。貿易交渉は、2020年１月に「第
１段階の合意」が署名された。この合意は翌２月に発効したものの、対中追加関税は撤廃されず、
































































































































全体では対前年比マイナス（▲）3.1％減の 335.7億ドルであるが、「一帯一路」沿線国への FDI は




既に中国は GDP でアメリカに次ぎ、５G にとどまらず科学技術力においても世界有数な国であ
る（NSB	2020）。世界の先進経済、新興経済を尻目に COVID-19を抑え込んでいる。IMF の 2020
年６月の経済成長予測では、2020年の経済成長率でプラス成長を予測される国は中国（1.0％）を
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